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ABSTRAK 
ARIS ADI RAHAYU 
NIM F3313024 
Menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan merupakan hal yang sangat 
penting. Pentingnya menganilisis laporan keuangan perusahaan adalah untuk 
mengetahui kinerja perusahaan tersebut sehingga penulis tertarik untuk 
melakukan kajian pada laporan keuangan yang membentuknya. Secara umum 
laporan keuangan merupakan gambaran umum sebuah perusahaan yang 
menggambarkan tentang kinerja sebuah perusahaan selama satu periode 
akuntansi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan dan hasil analisis 
kinerja laporan keuangan dengan rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas pada PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2012 sampai 2014. Hasil dari perhitungan 
dan analisis rasio kemudian diubah menjadi pembahasan yang bersifat deskriptif. 
Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) selama tiga periode dapat dikatan cukup baik dan cukup sehat. Hal ini 
dapat dilihat dari laba perusahaan yang terus meningkat.  













AN ANALYSIS ON FINANCIAL PERFORMANCE IN PT. KERETA API INDONESIA 
(PERSERO) BASED ON PROFITABILITY AND SOLVENCY RATIOS IN 2012-2014 
ARIS ADI RAHAYU 
NIM F3313024 
 
Analyzing a company’s financial statement is very important. The analysis on a 
company’s financial statement is important to find out the company performance 
so that the writer is interested in conducting a study on financial statement. 
Generally, financial statement is a general description of a company representing 
its performance during one accounting period. 
This research aimed to find out the result of calculation and the result of analysis 
on financial statement performance using profitability and solvency ratios in PT. 
Kereta Api Indonesia (Persero) based on profitability and solvency ratios in 
2012-2014. The result of calculation and ratio analysis was then converted into 
descriptive discussion. 
The result of analysis showed that the financial performance of PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) during three periods could be stated as sufficiently good and 
healthy. It could be seen from the ever increasing profit of company. 
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apapun hasilnya. (Vacian Havel) 
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